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What has the CHA done 
for you lately?
• The CHA received a $381 418 grant from the Canada 
Millennium Partnership Program to create, in partnership 
with Chinook Multimedia of Edmonton, an Internet gateway 
to Canadian history.
• The CHA has launched a vigorous lobbying initiative to 
secure the public release of twentieth-century census 
materials. We will keep you posted as to this initiative’s 
progress.
• The CHA maintains an attractive and informative Web site. 
Most recently, ail the presidential addresses hâve been posted. 
Check us out at : wv w.yorku.ca/research/cha/cha-shc.
• In the late fall the CHA issued its various calls for prizes. 
Right now several juries are reading dozens of submissions in 
an effort to select and recognize excellence in historical 
scholarship in Canada.
• In order to send a promising doctoral or post-doctoral 
student to the quinennial meeting of the International 
Congress of Historical Sciences, the CHA created, with initial 
funding from the Montreal Committee of the ICHS, the 
Stanley Bréhault Ryerson Scholarship. The scholarship will 
be awarded for the first time this year in order to send a 
young historian, who has already been selected to participate, 
to Oslo, Norway.
• The CHA continues to oversee an active publication 
programme. In addition to the Journal of the Canadian 
Historical Association, the CHA publishes two booklet sériés, 
the Historical Booklet Sériés and the Canada ’y Ethnie Group 
Sériés.
• This year’s annual meeting will be held at the University of 
Alberta. A local committee is busy making arrangements to 
welcome historians from across Canada.
• Finally, on a shoestring budget, and at 3 o’clock in the 
morning at his kitchen table, the editor of the Bulletin cuts, 
pastes and pièces together this newsletter!
Qu’est-ce que la S.H.C. a fait 
pour vous dernièrement ?
• Le Programme des partenariats du millénaire du Canada a 
accordé à la S.H.C. une subvention de 381 418 $ pour créer, 
en association avec Chinook Multimedia, d’Edmonton, une 
passerelle Internet vers l’histoire du Canada.
• La S.H.C. s’est lancée dans une campagne énergique de 
lobbying pour assurer l’accès public à des données de 
recensement du XXe siècle. Nous vous tiendrons au courant 
des résultats de cette initiative.
• La S.H.C. possède un site Web aussi attrayant qu’instructif, 
où ont été enregistrés récemment tous les discours 
présidentiels. Venez nous voir à : 
www.yorku.ca/research/cha/cha-shc.html.
• A la fin de l’automne, la S.H.C. a lancé ses demandes de 
candidatures pour les divers prix qu’elle offre. En ce moment 
même, plusieurs jurys sont en train de lire des douzaines de 
propositions afin de choisir et de couronner les chercheurs 
canadiens les plus remarquables dans le domaine historique.
• Grâce à un financement initial du Comité montréalais du 
Congrès international des sciences historiques, la S.H.C. a 
créé la bourse Stanley-Bréhault-Ryerson, qui permettra à un 
étudiant méritant du niveau doctoral ou post-doctoral de 
participer à la réunion quinquennale du CISH. Cette bourse 
sera attribuée pour la première fois cette année; elle permettra 
d’envoyer à Oslo, en Norvège, un jeune historien déjà 
désigné.
• La S.H.C. continue à gérer un programme actif de 
publication. En plus de la Revue de la Société historique du 
Canada, elle publie deux collections de brochures : celle des 
Brochures historiques et une autre portant sur Les groupes 
ethniques du Canada.
• L’assemblée annuelle de cette année aura lieu à l’University of 
Alberta. Un comité local s’emploie à tout préparer pour 
accueillir des historiens venus des quatre coins du Canada.
• Enfin, soucieux de respecter un budget des plus modestes, le 
rédacteur du Bulletin assemble celui-ci à 3 heures du matin sur 
la table de sa cuisine, à grand renfort de découpage et de 
collage!
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